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A ARTE DAS POSSIBILIDADES, CAMINHOS E REALIZAÇÕES..... 
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A  proposta  de  realizar  algumas 
intervenções  culturais  durante  o  6º  Congresso 
de  Extensão  Universitária  emergiu  do  diálogo 
entre  a  Proex  e  o  Instituto  de  Artes.  A  idéia 
central era  “encantar” as pessoas por meio do 
contato  com  apresentações  artísticas.  Porque 
arte  é  também  encantamento.  Um  desafio  e 
tanto!!!! 
Chamar  estas  apresentações  de 
intervenções  previa  a  integração  com  os 
participantes  do  congresso,  ou  seja,  todos  de 
alguma  forma,  poderiam  contribuir  na 
construção da apresentação em si. 
O  tema  do  Congresso  “Horizontes  da 
Extensão  Universitária:  Possibilidades, 
Caminhos  e  Realizações”,  inspirou  os 
professores  Pelopidas  Cypriano,  Wagner 
Cintra,  José  Manuel  Ortecho,  Giácomo 
Bartolini  e  Kathya  Godoy,  a  criar  oficinas, 
cenas de  teatro e dança e  recitais de música.  
  A  ideia  central  foi  trabalhar  com  as 
quatro linguagens (teatro, artes visuais, música 
e  dança)  em momentos  de  interação  com  os 
participantes.  A  oficina  coordenada  pelo  Prof.  Pelopidas  Cypriano  Exgrafito  e  Pintura  Coletiva 
evidenciou a expressão gráfica, seja  individualmente (grafito nos cartões) ou no coletivo (pintura 
em um grande painel), já a oficina de Construção de Bonecos, fruto do projeto de extensão Teatro 
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Didático coordenado pelo Prof. Wagner Cintra, proporcionou para alguns uma volta à infância, ao 









Em Sub Texto  I e Sub Texto  II, musica e dança  (Grupo de Choro e  IAdança, projetos de 
extensão  coordenados pelos profs. Giácomo Bartolini e Kathya Godoy)    se encontram em uma 
instalação visual com fios formando um labirinto, pelo qual os participantes do congresso tinham 
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Corpos Utópicos foi a última apresentação do congresso. Nela o IAdança inspirado em uma 
conferência  ministrada  por  Michel  Foucault,  encena  a  utopia  em  que  vivemos  em  busca  de 
caminhos e realizações para atuação em nossa sociedade. 
 
Enfim, diante de todas essas intervenções, chegamos ao desafio proposto?  
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